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■ 中南米 ぃ 中国一：一インド
Data cited from Inited Nations, Department ofEconomic and Social Affaits, Population Division (2013), World 
Population Prospects, Tbe2012Revむion,Volume 1, Demographic Profiles (ST /ESA/SER.A/345) 
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関わっているかを研究中。 The Culture City of East Asia 20 1 9 Toshima 
「東アジア文化都市」は、日本・中国・韓国
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